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,Tágra zárt szemek' - nyitott szemmel 
Stanley Kubrick sohasem kapott nagyságához méltó elismerést. A 
valaha élt talán legjelentősebb filmrendezőt egyetlen világszerte 
jegyzett fesztiváldíjjal sem tüntették ki, s az életmű-Oscart tőle 
megtagadó Akadémia díjkiosztó ünnepségén Steven Spielberg, a 
tömegfilm mágusa búcsúztatta az elhunyt Mestert - szellemiségének 
megcsúfolásaként. Utolsó filmjének, a, Tágra zárt szemek'-nek a 
magyar recepciója pozitív volt ugyan, ám úgy gondolom, nem mentes 
bizonyos félreértésektől és figyelmetlenségektől. 
Arendező filmnyelvi eszközökkel v i ­lágosan két részre o s z t j a művét. A nyitás emlékezetes: a vászon sötét, 
e g y keringő dallamát h a l l j u k - Soszta-
kovics ,Jazz-szvit'-jének második keringő-
jét - , a m i f i n o m belső utalásként i s f e l f o g ­
ható: a f i l m alapjául szolgáló , T r a u m n o v e l -
lé'-t író Arthur Schnitzler otthonát, a „bol­
d o g békeidők" Bécsét j u t t a t j a eszünkbe. 
K u b r i c k tökéletes érzékkel választja m e g a z 
első képet, m e l y a film több f o n t o s a s p e k t u ­
sát előrevetíti: A l i c e H a r f o r d o t {Nicole Kid-
mari) látjuk, a m i n t a nézőnek háttal kön­
n y e d m o z d u l a t t a l l e d o b j a magáról ruháját, s 
így e g y p i l l a n a t i g meztelenül áll előttünk. 
Együtt j e l e n i k i t t m e g a kitárulkozás és a 
nemiség, a f i l m két központi f o g a l m a . S z e ­
r e p e v a n a n n a k i s , h o g y m i n d e z e g y lesöté­
tített, élénkpiros függönyökkel k e r e t e z e t t 
a b l a k előtt történik, a következő filmképen 
p e d i g - a cím bejátszása után - D r . W i l l i a m 
H a r f o r d o t (Tom Cruise) látni e g y másik 
a b l a k előtt, m e l y e n át világoskék fény szű­
rődik b e : e két színből egész szimbólum­
r e n d s z e r épül m a j d k i . A z első rész zárása -
a pár tükör előtti előjátéka - élesen elvá­
l a s z t j a a film két n a g y egységét: a c s e l e k ­
mény f o n t o s e l e m e l e s z , h o g y a második 
s z a k a s z b a n Harfordék egyáltalán n e m él­
n e k n e m i életet. A z új f e j e z e t kezdetét 
K u b r i c k a tőle m e g s z o k o t t szellemességgel, 
számos e l e m párhuzamba állításával j e l z i . 
A csókolózó pár képét lesötétíti, a sötét vá­
s z o n m e l l e t t Chris Isaac e d d i g futó b l u e s -
slágere ( , B a b y d i d a b a d - b a d t h i n g ' ) h e l y e t t 
a már i s m e r t bevezető keringődallam c s e n ­
dül f e l . Felidéződnek tehát a film nyitásá­
n a k reminiszcenciái, aztán A u f b l e n d e 
(újabb megnyitás!), és e g y épp kinyíló l i f t ­
ajtót látunk - m i n t h a f e l m e n n e a függöny 
e g y újabb előadáshoz. Ráadásul a történet 
szintjén i s nyitásnak, e g y új n a p kezdetének 
lehetünk tanúi: a d o k t o r a munkahelyére ér­
k e z e t t m e g . A film végén p e d i g , m i k o r D r . 
H a r f o r d túl v a n már a kísérteties s z e x ­
kálvárián, s a házaspár a vallomásokon, új­
r a N i c o l e K i d m a n t látjuk, m i n t a kezdőké­
p e n , ezúttal p e r s z e ruhában, a m i n t k i j e l e n t i , 
h o g y v a n e g y f o n t o s d o l o g , a m i t minél h a ­
m a r a b b m e g k e l l m a j d tenniük. A z utolsó 
szó („Fuck.") n e m c s a k kilátásba h e l y e z i a 
pár újrainduló s z e r e l m i életét, e z z e l lezárva 
a történetet, h a n e m - durván és némi csípős 
h u m o r t s e m nélkülözve - m i n t e g y össze­
f o g l a l j a a müvet, i l y módon párhuzamot a l ­
k o t v a a kezdőképpel. Aztán sötétre vált a 
kép, és újraindul a , J a z z - s z v i t ' keringője, a 
néző p e d i g a f i l m elején látott betűtípusban 
o l v a s h a t j a a stáblista n e v e i t . A kettős k e r e t 
bezárult. 
A z aprólékosan k i d o l g o z o t t s z e r k e z e t 
m i n d i g i s j e l l e m e z t e K u b r i c k alkotásait, 
utolsó filmjében a z o n b a n e g y v i s z o n y l a g 
ritkán a l k a l m a z o t t és - részben ezért - szá­
m o s kiaknázatlan lehetőséget tartogató 
művészi módszert i s tökélyre v i s z : a szín­
szimbolikát. Míg a filmtörténet közismert 
alkotásainak művészi színfelhasználása 
v a g y e g y e t l e n e l e m r e épül, kumulatív j e l ­
l e g g e l - m i n t például Kieslowski ,Három 
szín'-sorozatáé v a g y csupán néhány, 
többé-kevésbé jól körülírható, színhez 
k a p c s o l t f o g a l o m a l k a l m i megjelenítésé­
ből áll - a h o g y Antonioni ,Vörös s i v a t a g ' -
ában v a g y Godard , A megvetés'-ében - , 
a d d i g K u b r i c k két szín határozott jelentés­
t a r t a l m a i r a épülő, a z e g y e s j e l e n e t e k értel­
mezését s z e r v e s e n befolyásoló s z i m b o l i ­
kát t e r e m t e t t , m i n d e n b i z o n n y a l egyedül­
álló módon. A módszer radikális újszerű­
sége magyarázhatja, 
h o g y a film é f o n t o s 
vetülete elkerülte a 
k r i t i k u s o k figyelmét. 
A ,Tágra zárt s z e ­
m e k ' színvilágának 
két meghatározó e l e ­
m e a kék és a p i r o s : a 
prológusban i s d o ­
minánsak, a film má­
s o d i k részében a z o n ­
b a n már a n n y i r a o r ­
g a n i k u s a n hozzátar­
t o z n a k a képszerve­
zéshez, h o g y néhány, három másodpercnél 
m i n d i g rövidebb vágóképen kívül, m e l y e k 
utcákat v a g y folyosói mozgásokat tárnak a 
néző elé, m i n d e n képen megtalálható l e g ­
alább a z e g y i k szín határozott f o l t j a . A szí­
n e k asszociációs körének kialakításakor 
K u b r i c k a n y u g a t i hagyományra támasz­
k o d i k : a f i l m i s m e r e t e nélkül i s e l g o n d o l ­
ható, h o g y a p i r o s - a vér és a s z e r e l e m 
színeként - a z érzékiségnek, testiségnek, 
az ösztönök uralmának és a mámornak l e ­
h e t kifejezője, a víz és a h i d e g , szabályos 
kristályszerkezetű jég jelképes színeként 
számon t a r t o t t kék p e d i g a tisztaságot, e r ­
kölcsiséget, r e n d e t , i n t e l l e k t u s t és r a c i o n a ­
litást jelenítheti m e g . P e r s z e a z a bináris 
m e t a f i z i k a , m e l y r e a film színdramaturgiá­
j a épít, szintén ősrégi n y u g a t i tradíció -
n e m véletlen, h o g y Nietzsche i s a z ókori 
Piros és kék már a film elején 
kezd megtelni tartalommal: 
Kubrick újabb és újabb egymás­
sal párhuzamba állítható jelenté­
seket kapcsol hozzájuk, úgyhogy 
mire kulcsjelenetéhez eljut, már 
nem csupán a színek értelmezé­
sének konvenciójára, hanem egy, 
a filmen belül kidolgozott rend­
szerre is építhet. 
írásbeliségből i s m e r t m i t i k u s a l a k o k k a l , 
Dionüszosszal és Apollóval jelenítette 
m e g a z e m b e r i lélek e feltételezett kettős­
ségét. Nyilvánvaló a z o n b a n , h o g y h a 
K u b r i c k túlságosan r a g a s z k o d o t t v o l n a a z 
e m b e r i psziché e kettős megjelenítéséhez, 
n e m nyílt v o l n a lehetőség a z árnyalt ábrá­
zolásra. Megoldása éppen azért zseniális, 
m e r t a hagyományt működtetve h a l a d j a 
m e g a z t : a szimbólumok szintjén a l k a l ­
m a z z a a metafizikát, h o g y a müegész j e ­
lentése által túllépjen r a j t a . A színhaszná­
l a t e g y v o n u l a t a egyébként már önmagá­
b a n i s többet nyújt a primitív dichotómiá-
nál: e z a két központi szín együttes, s z o r o s 
összetartozást sugalló jelenléte a z utcákon 
és a belső t e r e k b e n , különösen Harfordék 
lakásában - K u b r i c k bizonyára azért h e -
l y e z t e a karácsony 
előtti készülődés 
idejére a történetet, 
h o g y motiválja szín­
d r a m a t u r g i a i ötleteit. 
Sőt, a kórház f o l y o ­
sójára f e s t e t t , a z o n o s 
méretű kék és p i r o s 
téglalapokból álló 
négyszögek akár a z 
egymásba olvadó J i n 
és J a n g képzetét i s 
f e l k e l t h e t i k a néző­
b e n , a két f o g a l o m ­
kör elkülönülését-összetartozását s u g a l l v a . 
P i r o s és kék már a film elején k e z d 
m e g t e l n i t a r t a l o m m a l : K u b r i c k újabb és 
újabb egymással párhuzamba állítható j e ­
lentéseket k a p c s o l hozzájuk, úgyhogy m i ­
r e kulcsjelenetéhez e l j u t , már n e m csupán 
a színek értelmezésének konvenciójára, 
h a n e m e g y , a filmen belül k i d o l g o z o t t 
r e n d s z e r r e i s építhet. A z első kép szerepé­
ről már beszéltem; ezután néhány s n i t t e r e ­
jéig a lakás különböző részeiben látjuk 
A l i c e - t és B i l i t : a nőt jórészt vörös, a férfit 
kék környezetben - a rendező tehát a k o n ­
venciót követve r e n d e l i hozzá a színeket 
a z érzéki női és a racionális férfi princípi­
u m h o z ( h o g y aztán e felosztás jogosságát 
i s megkérdőjelezze). E z e n alapvetés után 
K u b r i c k h o s s z a b b a n bővíti a p i r o s szín j e ­
lentéstartományát. M i k o r indulás előtt a 
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bébiszitter a nő szépségét dicséri („Wow, 
y o u l o o k a m a z i n g , M s H a r f o r d ! " ) , e g y h a ­
t a l m a s vörös kanapé látható a z előtérben; a 
p a r t i n Z i e g l e r hasonló megjegyzéséhez 
élénkvörös ruhás felesége a d hátteret. 
Rendkívül s z e l l e m e s a szín alkalmazása a 
két megkísértési j e l e n e t b e n . A m i k o r Sán­
d o r S z a v o s t f e l f i g y e l a becsípett szépség­
r e , e g y másodpercig e l g o n d o l k o d v a s z e m ­
léli, m a j d arckifejezése megváltozik: e l h a ­
tározza magát a s z e m t e l e n tréfára, h o g y a 
nő pezsgőspoharát elvéve és kiürítve hívja 
f e l magára figyelmét. Épp e k k o r , a döntés 
pillanatában h a l a d e l e g y vörös ruhás nő 
jól láthatóan a két ácsorgó mögött, a s z i m ­
b o l i k u s színeket egyébként nélkülöző kör­
n y e z e t b e n . I l y módon a p i r o s a z érzéki k a ­
l a n d kezdetével kapcsolódik össze. E j e l e ­
n e t párja H a r f o r d ismerkedése a m o d e l l e k ­
k e l : m i k o r megtalálják múltjuk közös 
pontját - a d o k t o r e g y a l k a l o m m a l z s e b ­
kendőjével segítette k i a z e g y i k hölgyet - , 
tehát m i n t e g y l e g i t i m izálódik flörtjük, vö­
rös ruhás felszolgáló h a l a d e l mellettük. A 
két szín ellentéte először a fényűző fürdő­
szobában játszódó j e l e n e t b e n l e s z hangsú­
l y o s . I t t W i l l i a m vörös kanapén, félig ülő, 
félig fekvő h e l y z e t b e n találja a m e z t e l e n 
és drogtúladagolástól öntudatlan M a n d y t . 
A mélypiros műbőrre a lány bőrének 
bronzszíne f e l e l ; f o n t o s s z e r e p h e z j u t t o ­
vábbá e g y nagyméretű a k t - vörös virág­
s z i r m o k o n fekvő nő - a f a l o n , m e l y a szép­
ségkirálynő élesztgetését bemutató beállí­
tások többségében jól látható. Néhány vá­
gással később a magához tért nőt látjuk, 
a k i a túlhajtott érzékiség vöröséből v i s s z a ­
tért a józanság, a hűvös racionalitás vilá­
gába: kék törülközőbe c s a v a r v a ül, H a r ­
f o r d prédikációját h a l l g a t v a . A domináns 
beállítás a z előzőhöz képest merőleges: a 
vörös a k t kikerült látóterünkből, h e l y e t t e a 
Mandytől j o b b r a lévő n a g y , kék fényű a b ­
l a k és a kanapé m e l l e t t i kék kínai p o r c e ­
lánszobrok válnak fontossá a képeken, a 
kanapé vörös f o l t j a p e d i g - oldalról fény­
képezve - a töredékére z s u g o r o d i k . 
M i n d e n értékes f i l m b e n megjelölhető 
legalább e g y kulcsfontosságú j e l e n e t , 
m e l y b e n a művészi kifejezés a legerőtelje­
s e b b . K u b r i c k példaszerűen átgondolt mű­
v e i b e n r e n d r e több i l y e n rész i s feltűnik; a 
,Tágra zárt s z e m e k ' első csúcsjelenete a 
H a r f o r d házaspár hálószobai vitája a z e s -
télyt követő éjszakán, m e l y a színszimbo­
l i k a kiteljesedése szempontjából i s k a r d i ­
nális jelentőségű. A l i c e f e k s z i k , B i l i p e d i g 
ül a h i t v e s i ágyon, a m i n t lefekvés előtt p i ­
hentető marihuánát szívnak - m i n d k e t t e n 
alsóneműben. K i d m a n a kép b a l o l d a l i elő­
terében a vöröses árnyalatú ágyon, C r u i s e 
p e d i g j o b b o l d a l t hátul látható, mögötte a z 
ajtónyílás sugárzó kékje. Különösen a f e ­
leség a d j a át magát a d r o g élvezetének: 
p r e m i e r plánban, mögötte a z ágy háttámlá­
jának erőteljes vörösével látjuk, a m i n t 
szívja a cigarettát, és a mámorosok d u r v a 
szókimondásával a férjének s z e g e z i a kér­
dést, h o g y lefeküdt-e előző éjjel a két 
lánnyal. A férj meghökken; h i r t e l e n elmú­
ló bódulatát a rendező két vágással érzé­
k e l t e t i : először, a meglepetés első jelénél 
(„What?!?" - köhécseli H a r f o r d ) a kép a 
K i d m a n t mutató nagyközeliről a két s z e ­
replőt befogó, már említett totálra vált -
mögöttük a kék f o l t - , m a j d m i k o r a férfi 
már p o n t o s a n f o g a l m a z v a a d h a n g o t értet­
lenségének, C r u i s e felsőtestét látjuk, hát­
térben a képmező felét kitöltő kék ajtónyí­
lással. Tehát míg A l i c e gyönyörét és kábu­
latát a vörös e m e l t e k i , a d d i g a B i l i által 
f e l v e t t intellektuális pozíció megszilárdu­
lását a kék megjelenésének, m a j d d o m i ­
nanciájának két lépcsője közvetítette. A 
következőkben párbeszédük rövid időre 
ösztön és i n t e l l e k t u s harcává stilizálódik: 
A l i c e s z l e n g b e n beszélve („fuck", „hitting 
o n " s t b . ) gyanúsítgat, míg B i l i kimérten 
magyarázkodik. A verbális t a r t a l m a k k a l 
párhuzamosan a két pólus p i r o s a és kékje 
két S c h u s s - G e g e n s c h u s s - b a n f e l e l g e t e g y ­
másnak. Végül A l i c e i s felül, h o g y - a 
szenvedélyes támadás vörösét veszítve - a 
kék fényben kölcsönösen megmagyaráz­
zák egymásnak k i s k a l a n d j a i k a t . A m i k o r 
a z o n b a n férje k i j e l e n t i , h o g y n e m c s o d a , 
h o g y S z a v o s t l e a k a r t feküdni e g y i l y e n 
szép nővel, a feleség f e l p a t t a n , és bár m o z ­
gásában kissé b i z o n y t a l a n még - a z ajtó­
t o k h o z támaszkodik - , s z e l l e m i l e g a l e g ­
t e l j e s e b b e n k i t i s z t u l . E z a m o z d u l a t s o r 
m i n d e n t e k i n t e t b e n a j e l e n e t fordulópont-
jának tekinthető. Ettől a ponttól k e z d v e 
A l i c e áll a h e l y z e t intellektuális m a g a s l a ­
tán, és B i l i defenzívába kényszerül. 
K u b r i c k a f i l m n y e l v t e l j e s eszköztárát e 
pozícióváltás kifejezésének szolgálatába 
állítja: a figurák t e s t h e l y z e t e a z álló nő d o ­
minanciáját j e l z i ülő férje f e l e t t ; m i k o r f e l ­
k e l , mozdulatával párhuzamosan a k a m e r a 
i s m e g e m e l k e d i k , s m i k o r a z ajtóba áll, rá­
közelít - így a s z e l l e m i fölény megszerzé­
sét a képkivágás e g y r e n a g y o b b hányadát 
kitevő kék szín reflektálja. 
Ugyanígy A l i c e előnyét s u g a l l j a a vágó­
képek megoszlása i s : a feleséget jóval 
többször látjuk a képen, g y a k r a n még a k ­
k o r i s , m i k o r p a r t n e r e beszél, a m i fordítva 
s o h a s e m f o r d u l elő. A z a s s z o n y ráébreszti 
H a r f o r d o t , h o g y a hűségről és a női s z e x u ­
alitásról v a l l o t t eszméi m e n n y i r e kevéssé 
átgondoltak s m i l y e n g y e n g e lábakon áll­
n a k . A v i t a során a nő tovább m o z o g a s z o ­
bában, leül a t o a l e t t a s z t a l elé, m a j d e g y kü­
lönösen e s e t l e n és bántóan s z e x i s t a k i j e l e n ­
tés - h o g y a nők a l k a t i l a g n e m h a j l a n a k a 
hűtlenségre - hatására f e l u g r i k , és a z a b l a k 
elé áll („If y o u m e n o n l y k n e w ! " ) . M i k o r a 
felháborodott B i l i e l m o n d j a , h o g y n e m m a ­
gában, h a n e m feleségében b i z t o s a n n y i r a , 
a z a s s z o n y nevetőgörcsöt k a p . I t t érdemes 
m e g j e g y e z n i , h o g y a párbeszédet a hozzá 
kapcsolódó jelképek s o r a n e m nehezíti e l : 
gördülékeny és életszerű. A K u b r i c k által 
kemény kézzel v e z e t e t t szupersztárok k i ­
d o l g o z o t t alakítást nyújtanak, s K i d m a n 
képes érzékeltetni a d r o g hatása a l a t t álló 
e m b e r n e k a nagyfokú koncentráció ellené­
r e i s a normálistól kissé eltérő g e s z t u s a i t , 
reakcióit. A nevetéstől térdére r o s k a d t 
A l i c e l a s s a n felülve mesélni k e z d férjének 
arról, h o g y a n kívánt m e g m i n d e n porciká­
jával, m a j d n e m végzetesen e g y tengerész­
t i s z t e t C a p e C o d - i nyaralásuk idején. A 
h a l k szavú vallomás a hálószobai j e l e n e t 
betetőzése, a m i t K u b r i c k - h a l e h e t - a z e d ­
digieknél i s koncentráltabban j e l e z . A l i c e 
gyónásának kezdetén rendkívül h a l k r a k e ­
v e r t , távoli s z i m f o n i k u s m u z s i k a lép b e , 
különös, kissé kísérteties h a n g u l a t o t köl­
csönözve a j e l e n e t n e k . A z e n e , bár végig 
h a l k m a r a d , l a s s a n - l a s s a n erősödik, egé­
s z e n a megszakításig. ( E z a K u b r i c k által 
íratott e g y i k e r e d e t i f i l m z e n e , Jocelyn 
Pook , N a v a l Offíce'-re, a másik d a r a b -
, T h e D r e a m ' - értelemszerűen A l i c e v a d 
álmának elmesélésekor hallható, u g y a n ­
i l y e n h a l k a n . ) A h o g y K i d m a n felül, fejét a z 
a b l a k kékje és a függönyök vörös sávjai 
v e s z i k körül: a színek i s j e l z i k , h o g y m o s t 
a z érzékiségre t e k i n t a számvető értelem. 
F o n t o s tényező a j e l e n e t atmoszférájának 
kialakításában, h o g y K u b r i c k nagyköze­
l i k e t m u t a t a két színész arcáról. A z as ­
s z o n y b e v a l l j a , h o g y a z őt c s a k e g y p i l l a n ­
tásra méltató t i s z t v o l t a z n a p délután a z 
e g y e t l e n g o n d o l a t a még a k k o r i s , m i k o r 
férjével s z e r e t k e z e t t - hajlandó l e t t v o l n a 
m i n d e n t f e l a d n i érte. Belső küzdelmének 
c s a k a k k o r s z a k a d t vége, m i k o r másnap 
r e g g e l m e g t u d t a , h o g y a férfi e l u t a z o t t . 
„...And I w a s r e l i e v e d . " - s u t t o g j a t a g o l ­
t a n , e g y p i l l a n a t n y i szünet, m a j d t e l e f o n -
csörgés o l d j a a szereplök és a néző feszült­
ségét. A z i n t i m j e l e n e t e megszakításában 
stilizáltság és valószerűség játszik e g y b e : 
bár talán m e g r e n d e z e t t n e k h a t e g y efféle 
befejezés, tökéletesen közvetíti a z t a hiány­
érzetet, a m i t a k k o r érzünk, h a a bensőséges 
megnyilatkozások után h i r t e l e n v a l a m i 
s o k k a l lényegtelenebbel k e l l f o g l a l k o z ­
n u n k . S a j n o s , n e m l e h e t m i n d i g c s a k a z 
igazán f o n t o s dolgokról beszélni. 
A f i l m p e r s z e n e m csupán a z első csúcs­
p o n t o n a l k a l m a z e n n y i r e árnyalt színszim­
bolikát. Hasonlóan összetett a n n a k a b e ­
szélgetésnek a z o p t i k a i megfogalmazása 
i s , a m e l y b e n Z i e g l e r felvilágosítja H a r f o r ­
d o t arról, h o g y m i történt v e l e valójában. 
E b b e n a részben e g y , a szokványos zöld 
h e l y e t t - természetesen - p i r o s biliárdasz­
t a l n a k a kameramozgások során változó 
nagyságú színfoltja j u t f o n t o s kifejező s z e ­
r e p h e z . M i v e l a z o n b a n a két j e l e n e t e s z ­
köztára hasonló, f o n t o s a b b n a k látom, 
h o g y a kastélybeli o r g i a művészi m e g j e l e ­
nítéséről és e n n e k a z epizódnak a végétől 
kibontakozó vezérmotívum-technikáról ír­
j a k . H a r f o r d , miután némi szerencsével s i ­
került k i s z e d n i e N i c k N i g h t i n g a l e z o n g o ­
ristából a felső tízezer t i t k o s szex-ünnepé­
lyének jelszavát és helyszínét, a z előírt 
kámzsában és m a s z k b a n bebocsátást n y e r 
a z épületbe. Már m a g a a jelszó - „Fidelio" 
- i s g a z d a g mellékjelentésekben: a h a m i s 
személyazonossággal zárt f a l a k közé fér­
kőző hölgy o p e r a i története a d o k t o r csalá­
sára, o d a n e m tartozására emlékeztet; a z 
az ellentét p e d i g , a m e l y B e e t h o v e n hősnő­
j e , a házastársi s z e r e t e t mintaképe és a hűt­
l e n kicsapongásra készülő H a r f o r d között 
feszül, kajánul i r o n i k u s . A pompás vidéki 
kastélyban zajló álarcos szaturnália motí­
vumával K u b r i c k e g y (szoft)pornó klisét 
értelmez át s állít mondanivalójának s z o l ­
gálatába. A p i r o s szőnyegek, kárpitok, 
függönyök n e m csupán a z érzéki k a l a n d 
színdramaturgiai hátterét adják, h a n e m a 
m a s z k o k aranyával, a márvánnyal, a sár­
gás fényekkel és főként a m e z t e l e n t e s t e k ­
k e l együtt a r o m a n t i k u s festészetből i s m e ­
rős „vér és a r a n y " zsáner képeit idézik, 
m e l y e k l e g i s m e r t e b b j e talán Eugéne 
Delacroix , S a r d a n a p a l halála' című képe. 
H a r f o r d belépésétől k e z d v e h a l l j u k a s e j ­
t e l m e s , különlegesen atmoszférateremtő 
hatású zenét. A m u z s i k a egyértelműen 
szakrális jellegzetességei, érthetetlen ( ? ) , 
l a t i n r a hasonlító szövege, a kör közepén 
álló, p i r o s kámzsája és b o t j a , v a l a m i n t a 
kezében t a r t o t t füstölő m i a t t klerikális h a ­
talmasság benyomását keltő a l a k és a 
n a g y t e r e m b e n zajló események p o n t o s k o ­
reográfiája m i n d - m i n d a szertartásosságot, 
a z egyházi j e l l e g e t hangsúlyozzák. E z t 
a z o n b a n visszájára fordítja a m e z t e l e n t e s ­
t e k n e k és a kicsapongás tudatának jelenlé­
t e , v a l a m i n t a baljós h a n g u l a t - m e l y n e k 
kialakításában jelentős s z e r e p h e z j u t n a k a 
világ l e g d e k a d e n s e b b városát, Velencét 
idéző m a s z k o k - , így a j e l e n e t a f e k e t e m i ­
se képzetét i s f e l k e l t h e t i . Jelképes csókkal 
H a r f o r d o t i s kiválasztja, magával v i s z i e g y 
lány, a k i a d o k t o r biztonsága érdekében e l 
a k a r j a küldeni őt a kastélyból, társalgásu­
k a t a z o n b a n megszakítja a z e g y i k őr, m a ­
gával híva a hölgyet. A z immár magányos 
o r v o s bolyongása a kastély t e r m e i b e n , a z 
o r g i a különböző színterein ismét megrázó 
j e l e n e t . K e l e t i e s zenét h a l l u n k - a n a g y t e r ­
m i jelenettől eltérően m o s t z a j k u l i s s z a nél­
kül - , miközben W i l l i a m végignézi a z ál-
l a t i a s m a s z k o k a t viselő, durván v a g y k i ­
módolt pózokban szeretkező párokat és 
c s o p o r t o k a t . A természetes z a j o k hiánya, 
a z a k t u s o k állandóan j e l e n levő közönsé­
g e , a g r o t e s z k m a s z k o k s a lassú, „elemző" 
kameramozgás elidegenítő effektusokként 
h a t n a k , elejét véve bármifajta szexuális i z ­
g a l o m n a k . ( A z egész filmre általában i s 
jellemző, h o g y a néhol e x p l i c i t szexualitás 
ellenére s e m érzéki: a mű a nemiség i n t e l ­
lektuális vizsgálata - n e m működteti, h a ­
n e m h i d e g f e j j e l b o n c o l j a mögöttes erőit.) 
Ezután H a r f o r d beszédbe e l e g y e d i k a z 
e g y i k prostituálttal, akitől a z „ismerős" nő 
v o n j a e l - a folyosó n a g y üvegablakainak 
kék fényébe, j e l e z v e a szenzuális k a l a n d 
végét, a kényszerű józanodást. A z ismét fi­
gyelmeztető őrangyalként ágáló nőt e g y őr 
r i a s z t j a e l , a k i a t a x i h o z hívja B i l i t . 
A z i t t következő, bírósági tárgyaláshoz 
hasonló j e l e n e t e t , m e l y a z újonnan össze­
gyűlt s e r e g l e t előtt f o l y i k , már n e m e l e m ­
z e m , c s a k e g y e t l e n motívumra térek k i : 
m i k o r H a r f o r d a z őrrel a n a g y t e r e m bejá­
ratához ér, a két a r c o t e g y másodpercre 
c l o s e - u p - b a n látjuk, s disszonáns, ijesztő 
z o n g o r a h a n g o k szólalnak m e g , arcjáték 
nélkül i s közvetítve a z o r v o s döbbenetét. 
A félelmetes z e n e kíséri a tömeg által s z e ­
gélyezett, trónon ülő „főpapnak" és két 
testőrének látványát és a rezzenéstelensé-
gükben démoni m a s z k o k több hatásos 
snittjét i s . E z a filmben először i t t hallható 
d a r a b - Ligeti György , M u s i c a R i c e r a t a 
I I . ' című szerzeménye - a hátralevő rész­
b e n s o k s z o r f e l f o g még tűnni, mégpedig 
határozott jelentéssel felruházva, tehát z e ­
n e i vezérmotívumként: m i n d i g a k k o r , m i ­
k o r H a r f o r d b a n nyomozása során v a l a m i 
felidézi k a l a n d o s éjszakájának rémületes, 
gyötrő emlékét. így a kastély k a p u j a előtt, 
m i k o r a fenyegető hangú, rejtélyes l e v e l e t 
m e g k a p j a ; a h o s s z a n és t h r i l l e r b e illően tá­
l a l t u t c a i jeleneméi, m i k o r ráébred, h o g y 
követik; m i k o r a bulvárlapból értesül a 
szépségkirálynő haláláról, s végül m i k o r 
felesége a párnára k i t e t t m a s z k segítségé­
v e l őszinteségre bírja. 
A ,Tágra zárt s z e m e k ' a z e l e m z e t t e k e n 
kívül még r e n g e t e g nagyszerű művészi 
megoldást v o n u l t a t f e l a p a r a b o l i k u s s z e r ­
kesztésmódtól a g r o t e s z k hatások a l k a l m a ­
zásán át egészen a kellékek o l y a n apró u t a ­
lásaiig, m i n t a kávéházban o l v a s o t t újság 
, L u c k y t o B e A l i v e ' szalagcíme; e z e n eré­
n y e k felmutatása e g y újabb esszé f e l a d a t a 
l e h e t n e . 
K u b r i c k szuverén filmművészetének 
csupán e g y e t l e n köze v o l t a d i v a t o k h o z : 
alkotásai időnként a szó s z o r o s értelmében 
i s iskolateremtőkké, f i l m e s irányzatok k i ­
indulópontjaivá váltak. E n n e k talán l e g ­
j o b b példája a , B a r r y L y n d o n ' , m e l y a z a n ­
g o l filmek „rizsporos", a b a r o k k látvány­
világot megidéző vonulatát előlegezte már 
1 9 7 5 - b e n . A z 1 9 9 9 - e s v e l e n c e i filmfeszti­
válról - m e l y e t éppen a ,Tágra zárt s z e -
m e k ' - k e l n y i t o t t a k m e g - már h e t e k k e l a z 
első vetítések előtt l e h e t e t t o l v a s n i kétség­
b e e s e t t kritikákat, m e l y e k a z t kifogásol­
ták, h o g y a bemutatandó f i l m e k többsége a 
- s o k s z o r kendőzetlen - szexualitást állít­
j a a középpontba. H o g y e z c s a k u g y a n 
probléma v o l n a , én n e m h i s z e m ; v i s z o n t a 
bemutató időzítése talán a tiltakozók szá­
mára i s a z t m u t a t j a , h o g y a hetvenéves 
K u b r i c k - töretlen s z e l l e m i frissességgel -
halála előtt o l y a n filmet a l k o t o t t , a m e l y h a 
n e m i s elindítója, d e - David Cronenberg 
, K a r a m b o l ' - j a m e l l e t t - m i n d e n b i z o n n y a l 
l e g f o n t o s a b b d a r a b j a a z ezredvég és a z új 
idők szexualitását vizsgáló áramlatnak. 
B e l l a Tamás 
Csőrre töltve 
A rajzfilmek agressziója 
Csőrre töltve. Ezen a címen kínálta gyermekeknek szóló rajzfilm­
összeállítását hazánk egyik kereskedelmi televíziója, utalni próbálva 
ezzel az egyik szereplőre, Csőrikére, a kismadárra. Egy másik 
lehetséges asszociáció is társul azonban ehhez a címhez. „Csőre 
töltve", vagyis a lőfegyvernek az az állapota, amikor a golyó a tárból 
a csőbe kerül. A két kifejezés között csak egy betű, hangzásban talán 
még ennél is kisebb a különbség. Ha azt gondolnánk, hogy a 
gyerekek számára ez a társítási lehetőség túl távoli és így 
értelmezhetetlen, tévednénk. 
Amédiaszakemberek t u d a t o s a n építik k i müsorstratégiájukat, f e l i s m e r v e a z o k a t a z általános jelenségeket, 
m e l y e k felhasználásával növelni tudják 
műsoraik nézettségét, és a tételt m e g f o r ­
dítva: müsorpolitikájukkal befolyásolják 
a z e m b e r e k életformáját, gondolkodás­
módját. A „csőrre töltve - csőre töltve" 
párhuzam, s a j n o s , vonzó a m a i g y e r e k e k 
számára. Habár meggyőződésein, h o g y t u ­
d a t o s a n e g y e t l e n k i s tévénéző s e m f o g a l ­
m a z t a e z t m e g magának, a z t i s h i s z e m , 
h o g y a címadás n e m a véletlenen múlott. 
A mesehallgatás - m e l y a z olvasó n e v e ­
lésében a l e g f o n t o s a b b alapozás - m i n d i n ­
kább háttérbe s z o r u l t . Helyére a televízió és 
a z általa kínált r a j z f i l m e k léptek. E z e k n e m ­
c s a k a mesétől vonják e l a g y e r e k e k e t , d e a z 
aktív játoktól i s , s k e v e s e b b a l k a l o m m a r a d 
a családtagok közti kommunikációra. M i v e l 
a g y e r e k n e k n i n c s k i v e l megbeszélnie, 
g y a k r a n e l m a r a d a látottak feldolgozása. 
E z e k a jelenségek a k k o r i s t a p a s z t a l h a ­
tóak, h a a g y e r e k e k c s u p a bájos és k e d v e s 
történetet v a g y természetfilmet látnak a 
képernyőn, ám e z a ritkábbik ese t , j e l l e m ­
zőbb a z erőszakos, megoldásaiban és té­
májában inkább a z akciófilmekhez h a s o n ­
lító r a j z f i l m , a m e l y e t a g y e r e k e k l e l k e s 
felkiáltással mesének n e v e z n e k . A televí­
zióban látott agresszív cselekmények a 
g y e r e k e k b e n a z t a képet alakítják k i , h o g y 
e z a viselkedésforma hétköznapi, haté­
k o n y és e l f o g a d o t t . (1) 
A különböző viselkedésformák mögött 
m i n d i g belső jelenségek húzódnak m e g . 
